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ーマとした。一方，生態学的側面からWiIk insら(1り7• 193 g. 1931) . 1940， 1946 )は
各環境因子による最多響をみいだすため森林，草地から群落測度{この測度は使用上

























部門であった。 集積された成果をまとめたlIar I t!Y(1 959)によって菌根学が紹介さ













































各斜而ではその上部 (A).中部(B) .下部(c )にそれぞれ10X10m (斜而
而積}の区画を5つ，各区画は連結するようにとりこれをプロ 'Yトとした。 斜而
内のプロットの位置およびその形状を図2-2に示す。 以後各プロットは斜而{
I----V)と斜而の上部(A) .中部(B) .下部 (C)から，たとえばIAのよう
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ほかプロット ICは急傾斜面でその区画 1.4の一部ではAJ菌が欠除しており. 1 
Bの区画1.2.3ではれきの多い棟地而が多く， IDBの区画3は堅い裸地面が多
プロット 海抜高 方位 傾斜 九周
IA 590 NW20 30 LFIl 
1 B 480 NR40 22 LF，LFI 
1 C 410 NR50 40 L. LF 
IfA 570 W 35 ¥..LF.LFII 
IIB 510 W 35 1. I.F 
sC 470 NW60 30 L.¥.F 
田A ~50 SE70 35 LFI 
間日 日80 SR40 32 I.I.F.I.FI 
町C 500 SE40 40 I.I.F.LFH 
NA 720 NE40 25 I.F，I.FI 
lVB 650 NE30 30 LF，I，FI 
IVC 610 NEIO 27 LF，LFI 
VA 770 N 2ち L.I.F 
VB 700 相E20 35 1. LF 




























rn)を設けて，樹冠投彰図(補週図ー 1....15 )の作成を行った。 技量生図上で
は菌頬プロット内の高木層とプロットの外側に位置しその根のひろがりでプロット
-9ー
斜而 年 6月/日 7月/日 8月/日
1977 16.22.28 8，19.30 15.31 
1978 2，14.26 5.14.25，29 8，2 








197 11.21.28 8.14.24.31 15.31 
IrI 1978 3.14.26 4，11.25.29 8.23 







t977 13.30 9.[5.25 2.14.21.27 14，21.27 6.18.26 14 
IV 1978 7.15，29 5.14.26.30 8.24 8.14，2，29 7.12，19.31 17 
1979 11.15.23 4.10.20，23 8.21，29 
197 13.30 
V 1978 7.29 
9.15.25.31 14，27 
5 • 14. 2 {， . 30 9， 24








7.14.21.30 6.12.1&，30 ]7 
7.13.20，29 5，12.22.30 18 
7.12.20.29 6，13.23.30 13 
14，27，27 6.18.26 
8，14.22.29 7.13，19.31 






































プロット IAには共生樹と Lてクリ (Castaneacreoata Sieb.et Zucc)，ミズナラ
(Quercus mongolica F.var.grosses~rrata (sI.) R. et w. ).モミ<Abiesfir副
Sieb. et Zucc.)，ツガ (Tsugasieholdii Carr.)，アカシデ(Ca r p i 0 U s 1 a x if 0 I i a 
<Sieb.el Zucc.)BI.が陸占した。非共生樹はスギ (Cryptomeriajapooica D.Don.) 
やタムシバ(Ma g sj) I i a s a I i cif 1)I i a S i e b • etzuc c . )などが多かったがそれらは比
較的小径木からなっていた。
プロット 1Bには共生樹としてクリ.アカシデ，ミズナラが優占L.非共生樹はス
ギが多くリョウプ (Cletbrabarvinervis Sieb.el Zucc.).タムシパが亜高木層に
散生していた.
アロット ICには共生樹としての優占種はなかったが，ミズメ( 8etula grossa 
Sieb.et Zucc. )，サワシパ (Carpinuscordata Dlu圃e.)そしてアカシデの小径木が
みられた a 非共生樹ではスギが優占し他種は少なかった。
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4 13 19 5 10 
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A B C 
C.cre 1013 3 
Q.mon 3 6 
C.lax 5 315 
B.gro 1 2 5 
Q. sa I 2 2 2 
C.jap 3 
C. ls c 1 2 
C.cor 5 
A.fir 9 1 
Q.ser 6 4 
T.sie 7 
C.cre(Castanea crenata Sieb.et Zucc)，Q.mon(Quercns mongolica F.var.grosse-
serrata (BI.)R.el W.)，C.lax(Carpious laxifoJia (Sieb.et Zucc)DI.). B.gro( 
Belula grossa Sieb.et Zucc)， F.cre(Fagus creoata Dlume).Q.sal(Quercus sa-
licina Blume)，C.jap(Carpi日usjaponica Blu圃e).C.tsc(Carpinus lschoDoskii 
Maxim.}，C.cor(Carpinus cordala Blu圃e.}.A.fir(Abiesfir闘 Sieb.etZucc.)， 
Q.ser(Quercus serrata Thuob.)，T.sie(Tsuga sieboldii Carr.) 
表3-1 各プロットにおける共生樹の分布
プロット自 Cには共生樹の優占種としてアカシデ，ミズナラの中径木がみられ，非
共生樹にはコハウチワ均エデの中径木やハクウンポク (Slyraxobassia Sieb. el 
Zu cc • )の小径木が多くみられた。
? ??
C. ja p 
C. bar 
A. sci 
A 8 C 
30 38 21 
583 
3 4 
F .lao 3 
M.sal 15 7 






A. tu r 
S.Jap 3 2 
J J 




A s C 
51 38 19 
5 
IV 
A 8 C 
14 28 21 
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3 2 10 3 5 
3 2 
2 
5 14 3 
4 3 
L.ery 















5 9 10 
C.jap(Crypt()meria japo日icaD.DooLC.bar(Clelhra barvi日ervisSieb.el Zucc.~ 
A.sci(Acaolhopanax sciadopbyl1oides Francb.)，F.lan(Praxinus lanuginosa Ko-
idz.}，M.saI(Magn骨liasalicifolia Sieb.el 7.IICC.)，r.圃ac.{[lexmacropoda Miq~ 
A.sie(Acer siebo1dia目uaMiq.)，I.ped(llex pedunculosa Miq.).P.gra(Prunus 
grayana Maxi皿.)，S.oba(Slyraxobassia Sieb.el Zucc.).A.m叫 (Acermono Maxim. 
}.A.lur(Aesculus turblnala Blu酎 .).S.jap(Styraxjaponica Sieb.el Z目Cc.)， 
L.ery{Liodera erythrocarpa Makino) 
表3-2 各プロットにおける非共生樹の分布
-14-
プロット阻Aには共生樹としてブナ，ウラジロガシ (Quercussalicina 8lume.)， 
イヌプナ (Fagusjaponica Maxi阻.)がわずかにみられた。 非共生樹としてはスギ
が優占しその他の種は小径木で散生していた@
プロット皿 Bには共生樹として中怪木のアカシデ.ウラジロガシが多く.プナを混


















































Skimmia japonica Thun~.f.rêpens (Nakai)Hara)，クロモジ (Lioderaumbellala 
Thunb. )などがつづいた。
プロット 1sでは35草fiあり，うち40小区画以上にみられたのは，スギ，キジノオシ
ダ (Plagiogyriajaponica Nakai)でヒメアオキ (Aucubajaponica Thunb. v. 





プロット IIAでは61種あり，うち63小区画にみられたチマキザサ (Sasapalnala ( 
8eau) Na ka i)が多く，ついでマルパマンサク (Mamamelisobusata (Malsum.}Maki-























ヤマソテツ，タンナサワフタギ (Symplocoschinensis (Lour.)O. v. leucocarpa 
(Nakai)Nakai)が多く草本のヤマハッカ (Plectranthusinflexus (Thunb.)V. ex 
BenLh.)が多かったことも特徴であった。
プロ."トVBでは4種あり.うち刊小区画以上にみられたのはヤマソテツ，ヒメア
オキ.ヤマアジサイ(¥lydrangeamacrophylla (Thunb.)Ser. v. acuminata (Sieb. 
et Zucc.)Makino)であった。ついて凶スギ，イヌガンソク (Matteuccia ori en ta I i s 
(lIonk)Trev.などが多かった。
プロットvcでは3種あり.うち65小区画にみられたリョウメンシダ(Arachniodes
slandisbii {Moore)Ohwi)，63小区画にハイイヌガヤ(CephaloLaxusnana Nakai) 
が多く，ついでヤマアジサイ，イヌガンソクなどが多かった。
これらの各アロットを通じて多くみられた低木層をおおまかに整理すると，スギ
を代表としたプロットは IA. 1 B， IsA，阻B.mcで.小低木が多かったプロ









リター総乾燥重量 (kg) • S W (口)はそのうちスギリターの総乾燥重量 (kg)で
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代表研究者 発表年度 面積 観察回数 期間 値生国名，地雌
Hu.! 1m tohl 5000 .. 10 tll 95/3 YrS }yn 『 GHIUY 
Hofhr 1931 100 ~ • 6plols hl・ーIlvrs hslrl， 
1，. iu 19)1 1-5. belt-lr..stcl 4・14I5yrs 5ns (~・U・a) 『 E.，I，" 
1. 193' 4th. zl cuc 1/144lYs 2yrs (hl...) F IìUI I.l~ 
i. . 1m 3bl • 20sltts ~i ，z' ， 1/1Uus ¥yr F I!UI.・4
Ltl，cb.tr-Siskl 1事)9 1Dx10・.11，lob toh 1 bJ/42d.ys (Aus.-St，・)Jyr 『 Gtr..・E
111klu 1940 100s， y's • 3.Iols 1/12・16d.ys (St，t.-Ocl.) F Ellll1t 
a. 19U IOO~. y4s • 3，I.t， 1/74Hs lyr F IiUJu4 
Li叫e 194& I耳1・，102，I.il.130，'otstol，1 '9/3yr5 lyrs G IIt..lft 
hrku-Rko'es 1m 126c・Ut，240uru (St，l.) IYr E EUIII' 
Cookt 1955 10x3骨圃 ， 1"lots 6-l!yr brs G USA 
hhs 1960 100-500・F 5・10/Yr 41rs F H..，y 
HHIlC t純6 ldd・r. 12'/01$ '-9/fr {A・C.-St，t.)3yrs f l!.c/u4 
hhs 1m 500 rI ， 60，lots トIO/Yr 1yrs f . Hl1ury 
bh・tU 196& 900・1000 . 5-¥0/3.5・0・lbs(A叫.'Oc t. )lOyrs F EsLo・h
LnCt 1969 ziU邑< . is111' 111 31/1・0・lb5 (Ju1 y) 1・0・1. s Dn圃Ifk
lIus 19b9 zl，z.&.. ，jyt. ~iolo，t J/JHIYJ 2 5tUOIS F USA 
richr~!O・ 1971 u 圃Z tolll 3'・441匂rs 5yu f t:.cln4 
Ea'hr 1911 (00・r，6f10t， 2Yrs F '01..( 
L¥llt.sh 1911 400.' • 2h10h 2・1HUOIS F '0¥'" 
目ou 1912 200" Y'5 ， 5，1・ls 20/yr hr E・，111'
"4. 1972 I事860.. H/，・ut~ 5frs F J.，.・
$.1111 1972 ~OO af • 17，I.t5 1yrs F Polu. 
Oki~t 1m 100 .. ，3tl・ts.2tlols 1/3・7hys 2yrs F h ，~・
'!lluhfr 1m 100-1400.. ， 4&，1015 I/Ubys 3yrs G Ger・lIy
C..l・sh 191 600 rt • 6，1 ・ts lt/1Yrs 2yr， 6 PoJu4 
IIt.4rlh 1976 I1h 2yrs E NeUerll・4
Anolh 1916 10暗号00JI • “，1・ts 1/1'・30hY5 'lyn E Ntlhrlu. 
E・10.111 1977 su，II.， 5・hl40/lbl 2/.odk 3.o.Us F F・111'
Lilh.ika 1m 400 rI ， Il 3・，/yr 5Yrs ..11.. 




S。一入 qS zt(1-f e }………( 1 ) 
sは種数 qはコドラートの枠数 S.はq→∞のときのSで飽和腫数ということが
できる。 80はS.に近1J'.H.-S.> Sロという定数， λは曲繰の上昇率でλ>0である。
この他に種数一面積曲韓としてはlIoldridge{l971)は(2 )式を林分の樹木で適用
している。 この(2 )式のS2は飽和種数を示し(1)式のゲの飽和種数に近い種
81 =S2 (l-eー λq)
S3=84 (l-e-mq) 
.・H ・(2) 
・ ( 3 ) 
教であった。 (1). (2)式を用い検討したところ実際値に近い値を示したの






































，.，0' CI t ，0 0 fLf fitOJ 
l ! Jj D ~ IJ m JI rv IV JV 
















































VAで，同じく共生由ではlA. 1 B. lls. llC.目B.rJA. IVC. VA. V 
Bであった。 これらの結果は区画番号地1からNIL5に向けて聴数を数えた曲棋で
あったが.区耐許庁NILちからNIL1に向けて|司じように計算したところ.J市朽白では
IB. IC. IIB.血A.凹B.皿C，NA. NB. VA. VCで.共生菌ではI























A B C 
l-sr 40 63 57 
% 51 54 47 
2・-SP 62101 97 
% 79 &7 gl 
H 
A B C 
72 61 65 
50 47 45 
123 14 126 
&6 89 8& 
国
A B C 
H 63 6 
48 56 U 
73 97 120 
85 s7 s8 
W 
A B C 
60 57 63 
5 56 51 
92 8 113 
34 87 93 
V 
A B C 
43 51 45 
}9 46 46 
92 86 32 
34 79 s5 
3-SP 78 16 19 143 128 143 85 11 135 109 101 122 10 109 96 
卜SP.%(1977年の輔教と 3年間の積数に対する百分率}















I H 目 W V 
A B c A B C A 臼 C A 日 C A B C 
1977年日 54 47 50 47 45 48 56 48 5 5& 51 39 46 46 
1978年同 64 6J 59 63 63 65 58 69 63 65 79 69 5 67 
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XX パぷx ~ x x pE、A-xXXXx hH t x 
民
l;ZitrEs/i7i緩2い2/づ主f 喧ロト x Xx 
Fli . . . 





















































MSI Cortinarius sp1817 
MC 1 C. an oma I us
SCl Myce田arorida 
SC2 Maras皿iussp1208 
SS1 Myce日aspll15 SC3 sygrophorus imazekii 

















MSI Cortinarius ano皿alus S5] Mycena pura 
MS2 Corlinariu8 salor SS2 Pseudohialula ohshi皿a喧
MS3 Laclarius sp2017 583 Myceoa spt115 
MS4 Xerocom"s aJtaeeus SCl Marasmlus spl208 
MCl Corlinarius violac削18 8"1 Marasmiellus cha皿aecyparidis
812 Mycfoa刷 culat.a ? 
SH3 Crepidotus applaoalus 
814 Mycena rorida 




聞であった。 腐朽菌ではS型が多くついでH型の過密発生型が多かった。 目 H型
のうち8112.3は幹材発生種でん，1日に発生する離としては811.4があげられる.
固有種はBolelussp2316.Trichnloma sp2425.Lyopbyllum nigrescens ，Amanita 















MSl Cortioarius sp1316 S5l LepioLa cygnea 
SCl Marasmius sp 120& 8S2 PsaLbyrella ca皿dolleana
811 Marasmiellus sp1407 SS3 Mycena pura 
SI2 Maras田inssp1212 SS4 Myceoa floccipes 
SS5 Agrocybe sp2817 
図5-4 7'ロ':1ト 1C (左，共生菌，右.腐朽菌}の優占度判定図























AfS I A・anitavaninata SSI Marasmius spl204 
MS2 Cortinarius pseudosalor SS2 Collybia peronata 
日C1Rbodophyllus rhodopolius SCl Collybia sp1304 
MC2 LacLarius piperatus SC2 Collybia buLyracea 












































?? ? ? ，
。? ， 』
??? ?
MSl Lactarius quietus ? SSI Rbodopbyllus sp2218 
MS2 Russula emelica SS2 Mycena floccipes 
MS3 LacLarins piperalus SCl Marasmiellus cbamaecyparidis 
MCl Rbodophyllus rbodopolius SC2 Collybla bulyracea 
S81 Crepidolus 5p2109 SC3 Crepidolus mollis 
8H2 Psalbyrella sp2813 
図5-6 プロット IB (左，共生菌，右，腐朽菌)の優占度判定図
プロット IB (図5-6)の図はプロット IIAと似ている. 共生菌の方が腐朽
菌より種教が多く共生菌はS型のみでなく C型にもみられた。 腐朽薗は 8Ct....3
が集中的に発生し， SClはことに多かった。 自A，1 CではM.仰 raが多くみられ
たのに対l.."このプロットで少なかったのはこのプロットは楳地率が高かったこと
と関係しているようであった e 固有種はMC1，8S1などであった。
プロット 1C (図5-7)は共生菌が豊富でことにLadariusが優占した。 腐
朽薗の種数は多く S.C型ともにリタ一生息菌が優占した。 固有種はSC2.MC2. 











MSl l.ad.arius plerostorus SSI Collybia b"lyrac~a 
MS2 Laclarlus volemus SS2 ~，ycena pura 
~fS3 Lactarius quietus ? SS3 Collybia peronaLa 
MS4 Xerocomus alutacfUS SS4 Mycena floccipes 
MCl Russula emeLica SS5 Marasmius spl204 
MC2 Tricboloma albobrunneum SS6 Leucocoprinus fragilissimus 
S"I Galerioa sp1706 SCl Marasmius sp1211 
5"2 PsaLhyrella sp2s03 SC2 Rhodophyl1us sp2218 
SH3 Naematoloma fascicu[are SC3 ~fa ras阻iussp1203 
























MSl Corlinarius anomalus 581 Collybia bulyracea 
SlIl Marasmiellus spl407 5S2 Marasmius sp1216 
SI2 Xer~mpbaliDa campa目ella553 Pseudobialula ohshimae 
513 Ma ras阻iusspl203 SCl Marasmiellus cbamaecyparidis 
SC2 Mycena rorida 




















MSl Russula lepida v. lactea SCl Mycena rorida 
MS2 Xerocomus altaceus Snl Maras圃iellussll1407 
MS3 Corljnarius spl817 SU2 Xerompbalina campanella 







で上位を占める離はH型とC型でS型は少なかった。 間有離はMara sm i 1 S S p 1213 
?? ?













MSl Russula alropurpurea 
MCl Laclarius gracil is 





SS1 Collybia peronala 
SS2 Myce目avililis? 
SS3 Collybia butyracea 
MC3 Laclarius cyalhula v.japonica SS4 Leucocoprinus fragilissimus 
MC4 Corti目ariusaoomalus SS5 Lepiola cygnea 
MUl Laclarius cremor SCl Myce目arorida 
Sll Maras皿iellusspl407 SC2 Marasmiellus chamaecyparidis 
812 Panellus stipticus SC3 Mycena floccipes 
SIl3 Mycena maculata ? SC4 Marasmiellns sp1213 
SC5 Marasmius sp1216 
図5-10 プロット血C(左，共生薗，右，腐朽菌)の罷占度判定図
プロット皿 C (図5ー 10)は他の斜面下部に比べ，共生菌が種類，発生数ともに






















MSl Cortinarius salor SHl Marasmiellus sp1407 
MS2 Hygrophorus leucophaeus 8H2 Marasmiellus sp1404 
MHI Laccaria sp2436 5"3 Maras圃iussp1206 
S81 Mycena pura SH4 Nae皿ato I 0田afasciculare 
SS2 Mycena polygramlla SI!5 Afycena maclllata ? 
SS3 Marasmius spl216 SIl6 Pleurotus ostreatus 
SS4 Mycena spl102 剖17Crepidotus mollis 
SCI Mytena filopes 8"8 La回pleromycesjaponicus 
SC2 Mycena floccipes SC3 Galerina bypnorum 



















MSl Lacearia proxima S1 Mycena pura S"1 Marasmius spl208 
MS2 CorLinarius salor SS2 Pseudohiatula ohshimaeSH2 Myceoa spl151 
MS3 Amanila vaginaLa SS3 Mycena filopes sn3 Myceoa r~rlda 
MCl Corlinarius anomalusSS4 Mycena filoccipes SI4 Mycena mac u I a t ? 

























MS2 Cortinarills jubarinus? SS2 Collybia buLyracea 
MS3 Russula pseudodelica SS3 Mycena floccipes 
MS4 A圃aoitavaginala v.fulva SS4 Pseudobialula ohshimae 
MCI laccaria sp2436 SS5 Tricholomopsis plalyphylla 
SCl Mycena sp 1123 Sr.2 Myctna sptl02 
SC3 Mycena filopes SC4 Marasmius sp1208 

































MCl Corlinarius anomalus SS2 Myceoa floccipes 
SlIl Maras皿iussp1220 SCl Myceoa fllopes 
SI2 Myceoa maculaLa ? SC2 Myceoa pura 
SI3 Naemaloloma fasciculare SC3 Myceoa spl102 
SI4. Crepidolus subpbaerosporus SC4 Myceoa spll23 




















MCl Laclarius plerosporus SSI OudemansielJa radicala 
MC2 Corlinarius salor SS2 Pseudobialula ohshimae 
SCI Mycena fiJopes SS3 Lepiota cygnea 
SC2 ~fycena spl123 SS4 Psat.hyrella undolJeana 
SC3 Psalhyrella sp2&16 SS5 Myceoa floccipes 
SHI Marasmius 5，1206 SH2 Naematolo刷 fasciculare







sp1206はヤマグルマ (Trochodendrooaralioides Sieb. el ZUCc.)の落葉からのみ











MS1 loocybe rasti&iala 
TO 
S8l Lepiota cygnea 
SCl Psalhyrella caodol1eaoa SS2 Pseudohiatula ohsbimae 
SC2 Lepiola sp2607 SS3 ~IYceoa filopes 
SH1 Marasmiellus sp1407 SS4 Collybia sp1306 
8H2 Pleurocybella porrigeos SS5 Mycena pura 
SI3 Myceoa皿aculata? 8S6 CoJJybia perooata 
SI4 Coprinus micaceus SS7 Mycena floccipes 































































































rS=2:r.m i n (X， . YI) /1: (X，十Vi





SR=I:(X，・ Y1 ) / (:r.xt +:r.Vr -I:XI ・y1 ) 
















E 皿 N V H 皿 N V E 皿 W V 
H 59 50 4 19 59 46 28 26 51 H 28 
E 53 56 38 20 28 13 32 37 26 
全種 皿 54 41 32 16 31 24 










57 62 64 56 
56 62 60 
61 50 
67 
52 61 59 53 
5 60 52 
59 48 
62 
32 48 40 42 
38 37 28 
31 26 
70 
27 52 41 40 
30 35 25 
31 24 
6 
42 50 47 47 
42 4 42 
4 37 
63 
36 50 46 43 







































平均値 3J 16 2 
標準偏差 12 12 1 
共生菌変動係数 0.37 0.76 0.47 





































H 目 W V H 阻 W V E 四 w V 
35 53 51 41 15 ~5 15 21 27 51 23 31 
斜而 日 43 44 45 19 17 21 28 26 32 
上部 四 53 45 19 27 34 37 
w 60 57 51 
V 
ト43土8 :CV=O.17 昨日:t14:CV=0.55 M=35土9:CV=O.27 
R=35-60 R=t5-57 R=26-51 
41 51 54 40 33 26 54 24 35 33 49 31 
斜而 H 30 50 42 18 23 18 21 34 29 
中部山田 43 34 13 1 27 20 
W 50 40 41 
V 
M=44士8 :CV=O.13 M=27:t13: CV=O.U M=32:t9 :CV=札27
R=30開 54 R=11-54 R=20-49 
I 52 51 46 55 24 29 22 39 40 36 32 4 
斜而 E 52 55 4& 42 37 21 44 44 34 
下部 国 53 40 24 23 3事 31
W 54 31 40 
V 
M=51土1) :CV=O.09 M=29土8: CV=O.26 M=33土5: CV=O.13 





斜面中部ではまずCC指数は斜面 Iと1V. 1と血.1Vと V. IとWが基準値より高
















上位3プロットはVC. 1 B， IIC. SR指数では IB，IA， VC. PS指数で
はVC，lB. IAであった。 1Cに対してはVとの類似度が高いといえた。
プロット ncについて同様にみると， cc指数ではlVC，IVB. JIB， SR指数で





「 ， 「 H 可 「国 ， r IV 1 r V ， 
A B c ~ A B C A B C A B C A B C 
T C 50 53 / 3 4 52 42 42 51 49 48 46 52 43 5 
百C39 49 / 52 53 / 4b 39 52 52 54 5 51 43 43 
rc 四C50 52 / 51 45 / 57 51 / 5 53 53 46 45 40 
IVC42 41 / 41 45 / 50 40 / 51 56 / 53 50 54 
V C36 45 / 45 4ft / 34 3 / 50 49 // 57 56 / 
rC40 42/ 162324 231829 263922 29 3& 39 
n C 14. 23 / . 50 45 / 26 10 42 25 32 37 35 25 1
回目C26 35 / 30 34 / 52 37 / 24 35 24 26 2 23 
IVC 1 27 /' 20 19 / 21 7 ，/ 37 45 /" 65 41 JI 
Vct7 29 / 10 n /" 17 8 / 29 35 / 35 4 / 
1 C 40 42 / 27 3 40 30 27 36 36 40 32 38 40 4 
n C25 35 / 47 48 / 31 21 4 35 39 4 42 3 34 
何回C36 40 / 36 37 / 57 44 / 36 4) 39 34 31 31 
IVC27 3 / 31 31 / 34 20 / 40 50 / 57 47 40 




VA. 1VB， VB. PS指数ではVA，NB，VBの類似度が高かった。 プロッ
トlVCに対してはVA.IVBとの類似度が高かったといえた。
? ??
ア口、yトVCについてみてみると.cc指数ではVA. Vs. lC. SFt指数では


























E 目 N V E 四 W V H 国 N V 
31 38 35 35 1 46 37 36 19 40 36 33 
斜而 H 26 38 32 8 13 .11 16 23 22 
上部 国 34 41 31 42 32 39 
W 54 35 41 
V 
M=36土7 :CV::O.21 M=27:t15: CV=O.54 M=30土9:CV=O.31 
R=26-54 R=11・.46 R=19-41 
42 54 46 29 14 37 41 1 22 42 33 16 
斜面 E 46 45 23 9 19 22 32 18 
中部 国 B 27 22 31 12 
W 45 25 32 
V 
M=40+10 :CV=O.25 M=19士13:CV=O.66 M=27:t 10:CV=O. 37 
R=23-54 R= 3-41 R=12-42 
34 37 35 5 7 7 1 17 16 22 
まi而 H 4& 46 21 16 23 34 30 7 
下部 E 44 19 12 23 
W 20 7 
V 
M=31土14: CV=O .46 M= s:!:8 CV=O.&7 M= 16:1 11: CV=O. 66 
R= 5-43 R= }-23 R= 2“34 














は1B.皿B.ilA， SR指数ではslA，WA， NB，そしてPS指数ではl1lA ， 
1 B， NBであった。 プロット IAに対しては阻Aが高い値をとった。
アロットIlAについても同様にみてみるとcc指数ではIB，血CやlIC，NB， 
SR指数ではllB，lIC， NB. PS指数ではIIB，llC. lVBであった。 斜面
llAに対しては1Bが高かった。
プロット皿Aは， cc指数では1B.皿B，NB. SR指数ではVA，NA，IVB 
PS指数ではVA，IVA， lVBであった。 斜面皿Aに対してはVAが高かった.
プロットlVAについては， CC指数ではVA.IVBや1B. S R指数ではlVB， V 
A， IB. PS指数ではVA，IVB.IBであった。 斜面NAに対してはVA，
IVBが高かった。
プロットVAについては.CC指数では1B. VBやlVB.SR指数ではNB， 1 




「 I 寸 r H 1 「薗 1 r lV 寸 r V 1 
A B C A B C A B C A B C A B C 
IA/〆 47 30 31 31 21 38 47 29 35 23 23 35 2 21 
IIA/ 3o 19 / 62 43 26 42 46 3 _ 4& 41 32 20 1I 
c 田A/ 41 21 / 30 32 / ノ 38 28 34 38 16 41 27 2 
WA/ 49 18 / 31 29 / 3q 34 / 52 41 54 3 2 
VA/ 47 3 / 29 31 / 3 29 / 42 3 / 4 25 
1 A/ 35 -9 1I I品 12 46 2 18 37 37 1 36 15 4 







































1 A / H 18 19 24 17 40 34 27 36 32 17 3 19 10 
n A/ 21 1 / 54 31 16 21 29 23 32 29 2 15 4 
PS m A/ 23 1 / 2 23 / 26 25 32 29 13 39 25 10 
WA/ 34 13 /〆 2 19 ./ 24 21 / 41 2 41 30 10 








H I w V H 出 N V H 皿 N V 
33 52 4i 3リ 19 45 H 26 28 U 3? 33 
、
斜面 H 35 41 .1U 18 25 25 26 33 34 
上部 目 47 44 34 32 42 39 
N 日目 47 53 
V 
M=44土7 :CV=O.IA M=30土10:CV=0.32 M=38土A: CV=O. 23 
R=33-58 R= 13-47 R=26-53 
42 52 51 36 25 39 40 23 34 43 43 31 
斜面 E 38 47 35 20 31 22 30 40 29 
中部 I 43 32 29 17 % 25 
W 47 40 H 
V 
M=42:t7 :CV=O.16 M=29:t8 : CV=O.30 M=36:t8 :CV=O.21 
R=32-52 R=20-40 R=25-48 
I 46 46 42 45 28 27 31 42 38 35 37 44 
斜面 H 50 51 40 41 42 27 47 47 34 
下部 皿 49 34 35 26 42 31 
町 45 31 33 
V 
M=45土5 :CV=O.ll M=33:t6 CV=O.19 M=39:!:5 :CV=O.14 
R=J4-51 R= 27 -42 R=31-47 
M(平均値) : CV(変動係数) : R (最小最大値の斑囲)
表6-7 全種における斜面の上，中，下部の斜面聞の類似度
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を示し. I Aは3指数ともにIIBとの闘で高い値を示した。 プロット皿Aはcc


























S-2とした。 つまり 3極の柑j主から 5極の瓶限度を計算L.1町分断の資科と
した。 肝分析の方法は数畳分類学でいう平!~J連結法のーっとして紹介されている
Mounlford法{木元.1976)を用いた。 上記で示した5種の頬似度(S )を基礎に
新たなA，Bの両菌群聞の頬似度(R I J )は次式で与えられる o
ー πn
RIJ= ゴム:E.i:S(A1 .BJ ) 
Jll 且 1'"1 J '" 1 










て述べてみよう。 腐朽菌ではSR-l.PS-l. 2でプロット UA--Cが他の
プロットと分けられ，さらに皿A--Cが一つのクラスターを作っていた。 またプ











































































? 」? ? ? ?





























SR. P S指数ともにプロット lA---Cがクラスターを作っていた。 プロットV








a群 IA.IB. DlA.皿B.mc 
b lIf I A， IB. I C 
c~ NA， lVB.NC. VA. VB 













ICは(¥1， vの各プロットに近い値を示し， r A， Bより植生，標高が遣うIV，V 























貼¥IVB st VB 
VじIC IA IA 
品lじllc
1 - Sー』n x 
肌‘
(A) Iじ 日1 vc IA IB 
Mi VA 
IC 陥 IC
IA IB IB 
IA一一古 x 



























IB IB v.¥ VJI 
|仁 目A Vじ
1:¥ -L. x 
国6-3 Bray-Cur ti s序列法による腐何菌(S) ，共生薗 (M)の
各プロットの座標位置


























共生菌 (M)についてみると X軸上でプロット 1c. VCは離れた位置にあり，他
のプロットとの類似度が最も小さいプロットとなっていた。 その他をまとめると


































































MS t( Co rti目ariussalor):MS2(Xeroco阻usallaceus):MS3(Laclarius sp2017): 
MS4( Bo Iel.us edul i s):MS5( Cort inar ius sp 1s17) ;~fSb( ban i ta'vagina ta v. fu I va); 
MS7(Xanlhoconium afti目e):MS&(Cortioariusspl&16):MS9(Lactarius gracilis): 
MSIO(Russula senecis) 




ssHMycena p目ra):SS2(PseudobiaLulaobshimae):SS3(Lepiola cygnea): 
SS4{Mycena spII15): SS5(Oudemansiella rauicata):SS&(Mycena floccipes): 
SS7{Psalhyre la l:andollea且a):SS3(Collybiasp1306):SS9(lIygrophorus lmazekii 
):SSIO(Paxillus involutus}:SSII(Agrocybe sp2&17):SS12(Callislspoliu皿
sp2402 ):SS13(Mycena spllI7):SSI4(Lepiola sp2607):SSI5(Mycena osmundicola) 
SC((Marasllius sp120&): SC2(Mycena ror ida): SC3(Mycena macu la ta ? ):SC4(Maras-





















MS 1 ( J.a ct.a r i u s刊 ietus? ):MS2(Lactarius volemus):MS3{AIIanita vaginaLa): 
MS4(Cortioarius pseudosalor):MS5(LacLarius pLerosporus):MS6(CorLinarius 
salo r) :~!S1(Cortioarius anoaalus) :MS3(Cortioarius jubarinus ? ):MS9(Lacla、
rius camphoraLus): MSI0(Russula se日目i s ): MS 1 ( X e r 0 c 岨 "salulaceus): MS12 
(A副目itaciLrina ):MSI3(A.anita farinosa):MSI4(Laclarius pseudofriginosus) 
MCl(Rhodophyllus rhodopolius):MC2(Russula emelica}:MC3(Laclarius piperalus 
SSI(Myceoa pura):SS2(Mycena flaccipes}:SSJ(Marasmius spI204):SS4(Collybia 
sp]300:SS5{O目白mansiella ra~icata):SS6(Leucocoprinus fragilissimus ):SS7 
(Clilocybe sp241&}:SS3(Mycena rorida):SS9(Maras皿iussiccus):SSI0(Pseudo-
hialula obshimae):SSll(Uygropborus Imazekii):SSI2(Paxillus involutus) 
SCl(Collybia bulyracea):SC2(Collybia sp1304):SC3(Rbodophyllus sp220&): 
SC4(Marasmiellus cbamaecyparidis) :SC5(Maras皿iusspI211):SC6(Marasaius sp 





MSl(Russula lepida):MS2{Xeroco・usalutaceusus):MS3(Cortinarius spI317): 
MS4(Corti目ariussalor):MS5(Amanila vaginata v.rulva):MS6(Rus5ula alro-
purpurea ) 
MCI(Cortinarius anomalus):MC2(Laetarius gracilis):MC3(Lactarius 5P2017) 
MS1(LacLarius cre圃骨r?) 




















SS7(Pseudobialula ohsbimae):SS3(RbodopbyllUs bisporus):SS9(Lepiola Cygnea) 
:SS10(Mycena vililis):SS11(llygropborus Imazekii):SS12(Leucoc岬rinus
frag iI i5 s i1lU8) 
SCI(Mycena rorida ):SC2(Mycena floccipes):SC3(Mara8miellus spI213): 
SC4(Maras・iussp120&) :SC5(Galerina sp1709):SC6(RhodOphyllus hirlipes) 
SHI(Maras.iellus chamaecyparidis):SH2(Maraemiellus sp1407):Sn3(Kerom-























MSI(Corlinarius salor): MS2(Russula coapacta):MS3(Cortinarius jubarinus ? 
):MS~(Amanita vaginata v.fulva}:MS5(HYgropb骨rusleucopbaeus}:M叫(Russu¥a
pseudodelica) :MS7(Cortinarius spl&l):MS&(Russula emetica) 
MCt{Corti目ariusaoomalus):MC2(Lactarius sp2019) 
SSl(Mycena pura):SS2(Myceoa flo(cipes):SS3(Pseudohiatula obshi圃ae):SS4(
Maras.ius spI216):SS5(Collybia butyrace):SS6(Tricholo阻opsisp)alyphylla): 
SS7(Rhodopbyllus hirLipes):SSS(Mycena polygra..a):SS9(LepioLa (yg目伺):8S10
(Paxillus iovolulus):S811(Maras田iussp1204):SSI2(Psalhyrella caodoJleana) 
-76-


























































































S4(Collybia sp1106):SS5(Collybia p円er刊ooala);SS6(Oude日自ma日osiellaradicala): 
SS7(Mycena rorida}:SS3(Galerina bypnorum):SS9(Agrocybe sp2S17):SSlO(Maras-
mius spI203):SSI I(Marasmius polygra四回):SSI2(Lepiotasp2605) 
SCl(Myceoa filopes):SC2(Mycena pura):SC3(PsaLbyrella caodolleana):SC4( 
Mycena spI123):SC5(Myr.ena sp[I02):SC6(1.epiot.a sp2607):SC7(Marasmius sp1216 
) : S C 8( Ps a t b y r eIIa s p 2 S 16):SC 9 ( Mara s m i e1us f i b u 1 a ) : S CI0(Aly ces a s p 11 5 ) : 
SCll{Mycena h e田alopus)























種 名 10 FB 種 名 10 FD 
QCort jnar i岨sano田alns 9 34も .Lac lar i usc re皿or? 15 20世
Xerocomus allacp.us 同 &9 Laclarius volemus 14 24 
QCortinarins salor 54 94 .Tricholo目。rirubeos 13 % 
Lactarius sp2017 43 136 Lactarius chrysorneus 12 14 
4TLactarius gracilis 41 135 OLeccinum scabrum 1 14 
4TRussula lepida f .lactea n 93 ORussu 1 a 世田elica 1 12 
Corlinarius sp1817 37 69 eXanLlloconium affine 1 13 
QAmaoila vagioala v.fulva 26 42 ()Russula senecis 1 16 
Laclarius cyalhula 4TCorlinarius violaceus 10 34 
f.japo目icus 25 &5 Xerocomus sp2327 10 12 
4TBoletus edulis 13 19 eCorlinarius spl&16 10 27 
ttRussuJa alropurpurea 15 1& 
表6-8 斜面 1.血にお付る共生菌の優占種
斜面1，皿に固有の種は，共生菌では表6← 8の・印の種の他にCortinarius 
bolaris .Russula spl925，lnocybe spl712.Cortinarius spl809などがあった。 1寓
朽菌では表6-9の・印の種の他にA.rmillariella配 Ilea.Mycenasaoguinolenla. 
lIygrophorus pse目dococcineus，Rhodopbyllussal皿ooeus.Lepiotaolsuensis. 
Xeromphalina caulicinalis，腕ycenaspl114.Psilocybe sp2834.Myceoa sp1149. 





繭名 TO FB 種名 TO FB 
Mycpna rorida 85 5&2 Maras阻iellusspl407 191o996 
OMycena pura &5131 OMyccoa vitilis '? 13 3 
Marasmiellus . Galerina hyp目。ru皿 17 27 
chamaecyparidis 65 728 Collybia spl306 16 34 
Marasmius spl208 62 422 Psat.hyre Ila candolleana 16 36 
OPseudohiaLula ohshimae 50 63 Mycena galericulata 15 65 
I.epiota cygnea 43 80 OMycena haeaaLopus 15 52 
Mycena sp1115 47 80 Marasmius sp1203 14 156 
Mycena floccipes 46 107 Rhodophyllus hirt.ipes 14 3 
Marasmius spl216 41 108 ・"ygrophorussubcinnabarius14 30 
Mycena spll17 35 5o Callistsporiu田 sp2402 14 16 
OCollybia butyracea 32 60・Xerompbalinacampanella 14 515 
Mycena macuJaLa ? 31363 Agrocybe sp2317 13 20 
OCollybia peronata 26 51 OPaxi Ilus involut.us 13 13 
Ollygropborus 1皿azekii 26 69 Marasaius sp1205 12 52 
OOude副 nsiellaradicat.a 24 29 I.epiot.a sp2607 12 23 ・Marasmiussp1213 24 87 ・CIilocybe sp2420 1 14 
Galerina spl709 23 67 Mycena filopes 1 16 
Mycena osmundicola 20 26・lfycenasp1124 1 107 
Oleucocoprinus ORhod岬hyllussp2221 10 12 
fragilissimus 1934 ・Collybiaspl307 10 74 
ORhodophylJus bisporus 19 3 
表6-9 斜而 1.聞における腐朽苗の優占種
種 名 ro FB 種 名 TO FB 
4tRhodophyllus rhodopolius 47 217 4tDescolea flavoannulaLa 17 
ladari担sq u i e t.us? 42 92 Amanita pseudoporohyria B 14 
ORussula e田叶ica 32 96 Russula cyanoxanLha 8 10 
I.a ct.ar i目sp i peratu s 32 110 OPbylloporus rhodoxanLhus a a 
Lactarius volemus 2S 57 OLacLarius sp2018 21 
OAma日itavaginata v.fulva 21 26 4tAaanita citrina v.alba 12 
Cort.inarius ps~"dnsalor l官 43 Boletus sp2317 19 
Lactarius pLerospnrus 16 40 CnrLi日ar i us b 7 
OCortinarius sa lor 16 29 pseudopurpuraseens b 21 
OCortinarius ano圃a1 us 15 41 ITLacLarius sp2015 6 
OCortinarius jubarinus ? 14 34 Cortinarius Bulliardii 5 8 
L昌ctariuscaaphoraLus 13 37 o Ala n ita 1 0 ng i s t r i a a 日 14 
ORussu I a sene ci s 13 31 Hygrophorus eburneus 5 
Xeroco町usalulaceus 12 13 Russula laurocerasi 5 10 
AmaniLa ci t.rina 1 12 BoleLus sp2321 5 7 
OAman il.a fari oosa 10 1 Leccinum subglaoripes 5 日
LacLarius pseudofriginosuslO 29 Russula spl920 5 ち
4tCortioarius incisus ? 31 BolcLellus obscreeoccineus 5 5 
Ama目iLaspbaerobulbosa q 12 Russula co・pact.a 日
ITTricholo・aalbobrunneu回 9 42 
表6-10 斜面Eにおける共生薗の優占種
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種 名 10 F8 種. 名 10 F8 
()Collybia buLyracea 37 20b Marasmius sp1203 10 64 
()Myceoa pura 45 127 RhodopbyJlus sp2221 8 13 
Myceoa floccipes 41 70 Galerioa spl711 16 
Maras皿iussp1204 37 73 My c e nas p 1114 9 
()Collybia peronata 36 &1 ttSimocybe sp2108 25 
.Collybia sp1304 30 293 Mycena maculaLa ? 7 47 
.Rhodophy 1 us sp221 & 27 9 OTrichol叫IOpSis p latypbylla 7 8 
()Oudemansie Ila radicaLa 25 32 OPI uteus na日us 6 6 
Marasmie 1 s Ph 01 i 0 La1 u b r i ca 6 21 
cha圃aHyparidis 2 214 OMycena haela lopus b 29 
() Le u c 0 c 0 p r jnus Mycena r jlopes 10 
t' r a g i 1 i s s i mus 20 52 Ollygr岬horuscaoLharellu5 10 
OCrep.idolus聞01i s 18 222 Collybia sp¥30u 8 
()Marasmius sp1211 14 3u oerepidoLus sp2101 5 64 
.CliLocybe sp2418 13 3 CrepidoLus sp2109 5 576 
Myceoa rorida 13 19 Mycena polygraama 5 
OMaras皿iussiccus 1 2 Clitocybe sp2423 5 9 
OPseudohialula obshimae 11. 12 Callislsporium sp2402 15 
Ollygrophorus Imazek i i 1 20 Psilocybe sp2333 5 
OPaxi 1 us invo I ulus 1 24 
表6-11 斜面Eにおける腐朽薗の優占種
斜面Eに固有の種は共生菌では表6ー10の・印の種のほかに Russu la sp 1923， 
Russula sp1936，Leccinu皿 subglabripesなどであった。 腐朽菌は表6-11の・印
の種であった。
つぎに斜面lV， Vにおける優占種を表6-12，13に示す.
種 名 TO F8 種 名 TO FB 
OCortioarius anomalus' 50 208 ttLaclarius 5P2014 13 36 
OCort i目ariussalor 49 167 ttAaanita synchoop抑制1i s 
OCorti目ariusjubarinus ? 32 90 f. suba目oulala 16 27 
.Russula compal: la 31 39 ()Rus8ula eaelica 13 31 
QAmanila vagioala v.fulva 24 31 Xeroco・ussp2327 13 20 
4IRussula pseudodelica 21 27 Corlioarius 8p1817 1 21 .lygrophorus leucophaeus 20 &1 Laclarius qu ie lus ? 10 13 
Lactarius plerosporus 13 &1 Laclarius pseudofriginosuslO 14 
Cortioarius sao&uioeus? 10 17 
表6-12 斜面lV， Vにおける共生菌の罷占種
???
種名 TO FB 
Mycena filopes 161 762 
OMyce目apura 139 421 
()Pseudohitula ohshimae 131 211 
()Mycena floccipes 97 233 
Mycena spl123 32 363 
Lepiola cygnea 72 160 
Myr.ena 5pll02 65 2149 
Mara511iu5 5p1216 57 134 
Psa tbyre 1 a cand 0 1eana 50 158 
Galerina bypnorua 45 136 
OCollybia butyracea 43 122 
OCollybia peronata 41 10 
Mara5mius 5pl208 36 354 
Mycena rorida 36 226 
Collybia spl306 36 73 
Myce目a・aculala? 35 1015 
OOude圃nsiellaradicata 31 43 
Mycena polygram圃a 2& 46 
Mara511ius sp 1203 24 34 
Rhodopbyllus hirtipes 23 31 
Lepiola sp2607 23 75 
Marasmius spl220 21 601 
()Tricholo・opsisplaLyphylla21 31 ・Nae.atolomafasciculare 20 1221 
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Lactarius sp2019，sygrophorus poetarum，Russula vesva，Cortinarius 5p1834など
であった. 腐何菌では表6-13の・印の種のほかにMycenasPI139，PI刊 ro-
cybella porrigens，Myce日aacicula，Lamptero.yces japonicus.Mycena 5p1119. 






としてはXeroco.usallaceus，LacLarius volemus，LacLarius ca圃phoralus， A岡田ila
pseudoporpbyria，A圃a目itacitrioa，Russula cyanoxanlha，Hygrophorus eburneus， 




共生薗ではCortioariussplS17.Xerocomus sp2327.Lactarius cbrysorheus 
腐朽薗ではPseudohialulaoshimae，Myceoa rorida.Lepiola cygoea，Maras・ius
sp1216，Marasmius spl208，Myceoa皿aculata? .Psathyrella caodolleana，MYcena 
spll15，Galerioa hypnorum.Collybia sp1306，Myceoa spl117，Rhodophyllus hir-
lipes，Marasmie IIu5 5P140・7.Lepiolasp2607.Agrocybe sp2816.Galerina sp1706， 
Mycena os.undicola，Marasmius sp1220，Mycena galericulata.Myceoa 5p1152， 
Maras.ins spl205.Maraslliellus spl40(，Mycena luteoalcalina.Marasmiellus fi-
bula，Plenrolus oslreatus，Naematolo・a・argioalu..Nae皿alolo・asublaleritium 
であった。
斜面U，N. Vでみられ 1.皿に分布しなかったか僅少種は共生菌ではLaclarius 
quielus ? .Lactarius gerardii.Ama目itasp量aerobulbosa，Corlioariusiocisus， 
CorLinarius elalior;Amanita cilrioa v.alva，Cortioarau5 pseudopurpurasceos. 
Laclarius plerosporus.Pulveroboletus reLipesであった。
腐朽薗ではMarasmiussp120(.Crepidotus即日is，Rhodophyllus sp2211，PbolioLa 





共生薗ではCortiMr ils aItoma lns，Cort imrius sa lor，AEMi ta vag inata v.fu iva， 
Corlinarius jubarinus ? .Russula e皿εlica.Russulaseoecis.A.anita farinosa 
Leccinum scabrum.Laclarius sp2018.Phylloporus rhodoxanthus.Cortinarius 
sp1s14.A皿anitavaginala.Laclarius nigroviolascens.Xeroco皿uschrysenleron. 
Tricholo田amuscariu固などであった@
腐朽菌ではMycenapura，Mycena floccipes，Collybia bulyracea.Mycena rorida， 
Collybia peronala，Marasmius spl216，Pseudohialula obshimae. Oudema自si e Ila
radit:at.a，Leucor.oprinus fragilissialls.Crepi(lolIlS mollis.llygrdpborus Imaze-
kii，Paxillus involuLus.Mycena hae圃aLopus，Tricholo・opsisplaLyphylla.Maras-
mils sp1211，Rhodophyl1us sp2221.Mycena vitilis? ，Rbodopllyllus bispdrus， 
rholiota lenLa，Marasmius siccus，Hygropllorus cantharellus，Pluleus凪anus，
















ガシの木数が多かった a したがってプロット 1A. 1 B.皿B.lICに多数発生
し他斜面にはみられなかったいclariusgracilis.プロット 1C.皿B.血Cに発
生したRussulalepida f. laclea はウラジ口方・シと共生していた可能性が高い。
また他斜面群との比較においては.圧倒的に斜面 1.盟に多く発生した極として
Laclarius sp2017，Laclarius cyalhula I'.japo日icusがみられたが，このような極
は複数の共生樹種と共生閲悟をもっている可能性がある。 2種以上の共生樹をも
っ菌類の方が.共生関係が一つの樹植に限られる菌種よりも多いことはすでに知ら






















たといえる. 腐朽菌(表 6 ー 11) ではTO~10においてこのプロットに間有の種u.











他斜面群にきわめて少なかったのはMycenaspl123， Mycena spl102. Mycena poly-
gra岡田があげられたが基物との強い関係はみあたらなかった。












































































Mycena maculaLa ? 






Mycena spi 117 
Collybia peronata 
Marasmius sp1211 






，MYcena floccipes rida，斜面下部ではM.PlIra.M.rorida，Pseudobialulaobsbimae 
-87-
れた種は，斜面上部ではMyceoapura 
Mycena maculala ?であり，これらの基物は幹材に発生したM.macula taを除きいず
れも主にF周に生息する薗であった。 このうち斜面の上，中，下部すべてに発生
L.それぞれ3斜而以上にわたりみられたのは M.pura，M.rorIlla. P.ohshimae.M. 
f I occipe sで，これらと4斜而にみられたCollybiabutyraceaをも含め.すべてF
層生息菌であった占剥而上部における国有離はMycenaspl115.Galerina hypnor叩，
斜而中部ではMarasmielluschamaecyparidis， Oudemansiella radicata. Russula 
senecisがみられた b 斜而下部では3斜而以上にみられたのは10種で代表的な種





































近接 L~ ~わば群団状になっていた。 したがってフロラの遣いは斜面悶にみられた
といえるが，これらのフロラ組成は腐何菌と共生菌では立地に対し異なった対応が
みられたといえる。





























































表7-1のMyc e naf I 0C cip e sは微小菌でし層下部からF層の広葉樹の枝リターに
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-ー..司.----・._-_.... .-._. ..-. ._...・司・圃・・・--_......--ー・ー..
B MlO1002I4601 12017201113031 
CA 3 0 1 0 0 3 1 6 10 0 S 2 9 0 1 1 2 0 1 2 ~ 5 0 13 5 
'唱._-_.._.........ー・・・・・・・・・・・・・同・・4...__..._____・ー.--_....--
C"311E 1234724464564741 
CA 3 1 3 5 1 4 1 6 12 6 1 1710 21 1 16 10 14 6 9 
2 3 1 3 4 
~ 5 1 3 B 
表7-1 My c e 0 a f 1 0c c i p e s
斜而共通して多いのもスギのi昆交が少なく広葉樹林が多いことと対応していると考
えられる.
1 1 IV 
1 2 J 4 5 I 2 3 4 5 I 2 3 4 5 I 2 3 • 5 I 2 3 4 5 
AFE11221 2 0 1 0 1 S 6 7 2 4 1 1 0 0 0 o5 0 0 1 
[A 20 26 5 8 1 3 0 1 0 1 1625 35 3 24 6 1 0 0 。180 0 1 
ー-ーー唱..圃岨・.・..ー咽..帽軒骨・・，司~------_..........ー唱ー・・・ー・・ーーーーーーーーーーーーーー・・・・ー開骨骨骨・・ー...屯'ー..耳押ー帽『・・『ーーー
B"22012U 022141482l E 1 1510203 
tA 4 160 SO2 0 0 4 3 2 179 911 24 1 0 72 4 38 1 0 5 0 5 
C日 0021201111651631331041100
CA 0 0 ~ 2 5 0 1 1 1 2 5 8 1 3032 1 5 16 1 0 8 2 1 0 0 
表7-2 Mycena rorida 





? '苫 34512345123451 1 6 0 4 3 4 1 4 0 2 2 12 1 2 
1 1 27 0 Il 4 1 1 130 7 2 50 285 
B FE5164511241000l B 975421311l 
CA 5 1 2 6 13 3 '16 6 '1 0 0 0 1 0 1912 16 8 3 5 12 I 5 1 
? ? ? ?
?， ? ?
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B FR51 10100000D B E 22000D 300010 
CA 37 17 4 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 IJ 2S 0 0 140 0 0 0 1 0 
CFRO50010041241000221004E 122 
CA 0 120 0 4 0 0 0 28 101042 0 0 0 B8216 0 0 200 S556 70 












































CA 5 4 2 10 4 2 0 0 3 0 0 0 0 1 2 4 1 5 121 4 1 2 a 
C FE001210150D 10810591012B B 7lo B 
CA 0 0 4 2 1 0 1 6 0 0 1 0 0 I 0 6 0 6 0 39 12 1417 1516 
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B m130719U B U l001002010254220 
CA ! ， 0 2! 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 2 0 ~ 9 9 3 6 0 
C IE116411001042401411004ll B 913 
tA 4 5 1 124 2 0 0 1 0 6 2 5 0 1 5 1 1 0 0 10 198 1 36





A刊 20 1 1 1 

























tA 1 1 ! 151 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 ' 236 36 3 0 1 0 1 
CFRBOl a E 00000162203012210000 
tA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 I 24，1 0 3 0 2 3 2 3 0 0 0 0 
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B fEOBI B 0010901330200lOU OOOU O 
C.00200 01000 1811010010000000 
C "020010010000001 1 100100000 
U02002 00100 000012200200000 
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1 2 J 4 5 1 2 3 4 S 1 2 3 4 S 1 2 3 4 S 1 2 3 4 5 
AFE00000 I 202 8 20100 00010 o I ~ 1 0 
CA 0 0 0 0 0 I ~ 0 5 28 1 0 2 0 0 o0 06 0 o 2 6 2 0 
---咽._-ー，・・--.........--......-..・・・・h唱E ・._-唱掴・・・・咽・咽.-咽・咽・唱官官・・・咽・咽・・・咽・唱._-唱~-_..唱・唱._-唱・唱~_....唱'唱・圃'唱'唱.-唱ー・・..-...・・F ・・・・4・・・・...~---
B"318U OOBG l B OO0000200084220 
CA 6 I 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 6 l 2 0 
C "0010074623063541612100416 
CA 0 0 I 0 0 20 ~ 122 ~ 0 9 1 9 9 1 2 1 8 3 0 0 6 1 1
表7-12 Collybia peronata 
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表7ー 13
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( ? } My C l!na v i tiI i s 表7-19 
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BH400U 022313E00000l}E E O00100 
uOOOOO 307101lJ0 00000 00000 00100 
CFE 10102211100000D ooooa l D 03l 
u 1 0 4 0 5 6 1 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 21 2 
表7-24 Crepidolus mol1 is 
表7-24のCrepidotusmollisは小型菌で広葉樹の株.枯幹に密生した。 各斜面
に発生しており立地，植生による路替は明らかではないがプロット llB.lVBなど
にとくに多い一方. IB. 1l'B， IIC，皿 8，lllCではまったくみられず，その発
生は前者と同保集中的である。
1 IV 
1 2 J ~ 5 I 2 3 4 5 1 2 J 4 5 1 2 3‘s ， 2 3 4 5 
AMI l 123 o 0 I 0 0 I I 2 2 0 o 0 I 0 0 o 0 0 0 0 
CA I 1 1 6 6 o0 2 0 0 1127 ， 0 001100 o 0 000 
ー....................唱._--唱・唱開唱・・・・・・・・・・・・・・・・・，ー咽F 司・・・・・・咽・唱・咽・・・・・・・司~........・圃・・・・'.'島唱‘咽. 晶噛白唱・唱・司・・・・・・・・・..・ h・咽..唱・・・・唱..._.-_. 
B f，U 000000E OOOU 01lOB 00400E OO 
CAOOOOO 00000 0自o7 3 0 0 0 0 12 0 0 0 0 
C"。OOB0000l l010410001000002 
CAOOOOO 00011010720001000000 
表7-25 Galerina sp1709 
表7-250)Ga lerina spl川9は小型菌でスギの枯幹に単生.もしくは叢生した e ス
ギがほとんどみられない斜面Hでも少しみられたが一方スギの混交する斜面Vでま
ったく発生しなかった。 立地，植生との関係は明らかではない。
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U A， る可能性があるために本菌には好ましい条件と思われた。プロット IA， 
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fasciculare Naemat.oloma 表7-47 
fasciculareは小型菌で主に広葉樹.時にスギの倒木.株表7-47のNae圃atoloma
プロット JICでま:l而聞にはみられず斜而Iには少ない。上に密生，叢生した。
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Marasmius spl211 表7-52 
表7-52のMara SII i 1 S S p 121は小型薗で広葉樹の比較的太い枝リターに散生または
中部にはほとんど斜而下部に集中し少なくとも本調査では斜面の上，群生した e
みられなかった@
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Naemaloloma marginatum 表7-56 
皿に斜面 I， 表7-56のNae刷 loI OI岡田rginalumは小型菌でF層から散生した。
はみられなかったが他の斜面の上，中，下部には少しづっみられ立地条件の特徴は
得られなかった。
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Russu I a seneci s 表7-75 
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Amaoita synchnopyra.is f. subanoulala 
subaooulalaは大型菌でA層から散生し
表7-87 
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表7-101 
Lac ta r i u s p i peralus 
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表7-104 
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プロット IIAでは，大型菌のLec c i 0u阻 sp2317がAJ留から肝生し共生闘は主にアカ
シデ;中型菌のLaclariussp2015がF，H層から群生し，共生樹は主にミズナラ，


















プロットNCでは，大型菌のlIygropho ru s poe tarua/J' A層から散生し，共生樹はプ





























a 1 ) 広葉樹林.スギ林に共通して発生した種
Leucocoprlnus fragilissimus，Mycfna spl124.Marasaius sp)205は全斜面に普遍
的に先生した Mycenapura Uプナ，ifに片;寄って発生し， Marasmlus sp12J6. 
lIygrophorus IlI.azekii ，Collybia perona laは斜面下部より上部に多く発生した。
a 2) 広葉樹林のリターに共通して先生した種
Collybia bulyraceaは全斜面に発生した Myceuafi lopesは全斜面に分布した
がプナ帯に片寄って発生し.Mycenafloccipesはやや同帯に多く発生した。

































































として)→軟質菌という順位を示した。 プナではLamptero・ycesja pODi CU5， 












































(I ) C 0r ti0 a r i u s ju bar i 0 u s ( ? ) 
(2)Corlioarius sanguioeus，Tricholoma muscarium，lactarius sp2014. 
Lactarius pterosporus，A阻anitafarioosa，A・anitasphaerobulbosa， 
Hygropharus leucophaeus，Amanila cilrina v.alba 
(3)lnocybe spl712，Tricholo・avirgalum，Corlinarius sp1814. 
llygrophorus poelaru.，Laclarius sp2019 
プナ，ミズナラ
(l)Russula emetica 
(2)Russula pseudodelica，Phylloporus rbodoxanlbus 
{))Lactarius sp2015，Uygrophorus russula 
プナ，クリ
-141-
(1) Cortinarius anollalus，l.ad.arius pseudofriginosus.Russula senecis 
(2) Xeroco・usallaceus，lnocybe geopbylla，A皿anitapseudoporpbyrIa 
プナ，クリ.ミズナラ
(I)Cortinarius salor，Amanita vaginala v. fuJva 
(2) CorliDari~s spl&17 
ブナ.アカシデ
{2} Lactatiu8 piperatus，Cortinarius pseudosaJor，Xeroco.us sp2327 
プナ，アカシデ.クリ
クリ
(2) Am晶画itasych圃opyra圃isf .suLannulala 
(1) Laclarius sp2018，Latlarius chrysorrheus 
(1) Bolelus edulis 
(3) Tricboloma albobrunDeu圃
クリ，ミズナラ
(2) Descolea flavoaonulala， Uygrophorus eburneus 
(3) Cort1narius vio/aceus，Tricholo・asp2425，Cnrti皿ariusBulliardii 
タリ.アカシデ
(3) Boletus. 5p2316 
クリ，ミズナラ，アカシデ
(2) Lactarius camphoratus 
ミズナラ
(I) Ladarius quietus (?) 
(2) Lactarius volelUS 




(2) AmaniLa ciLrina 
(3) Cortioarius spl&16，Bolelus sp2317 
ミズメ
(1) Leccinum scabruII 
(3) Laclarius cre阻or{? ) 
コナラ
(2) Rbodopbyllus rhodopolius 
ウラジロガシ
(1) Ladarius cyalhula f. laclea 
(2) Lactarius gracilis 
(3) Cortlnarius bolaris，Russula alropurpurea，RussuJa sp1925，Russula 
r lavi da 
ウラジロガシ，ア方シデ




広範囲に分布したつき'の種.Cortinarius asollalus .Corliuarius jubarinus(?). 
Russula e.elica.Laclarius vaginala f. fulva.Laclarius pseudofriglnosus. 
Corlinarius salorはプナ，ミズナラ，クりを共生樹としていると推定された.
Laclarius sp2018.Laclarius chrysorrheus はクリを主体としミズナラ，アカシデ
とも関係して広範囲に分布していた。 Laclariuscyathula f.japonicusはウラジ
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5J円 6丹 3月( 8月 9月 10'月
19171年平均気温1 6.~ 20'1.1 22.9 22.13 19.9 13.'5 
降水量 911.'0 1，0'6. O'~ 12，2.0' 96，.10} 2113.10' 519.0' 
19刊年平均}気温l 15，.15 191.15 2'4.9 24.2 ~lO. 0'1 13.7 
降水量 155. 5， 20' 3' .0' 1目llY.O'，10'¥5 HVO' 53'6.0' 
lr9'79年平均気温 12.2 13.8 2'01.2 H.9 1'91.7 日.2
降水量 1 O' I ~. 0' 33'4f • 0' 88.0' 155.0'ト291.0' ilIO 6. 0'1 













10 ，50 50 
5 6 7 9 10 I1 
図8-4 1978年の気温，降水量および腐朽菌，共生菌の種数
表8-1から3年間のうち1977:年t¥'97&年は比較的似た気温分布であったが図8-











































































































10闘opsis p lat，yphy Ila .Mycena sp 1211 ，Rhodophyllus sp2221.lIygropborus ca日tha-
rellus.Lepiola praetervisa.Pluleus nanusがみられた@
-152-
P • JulV • Aua.. St!ot • Qct， Nov‘. 






























Mycc川 m 官;)Qudl 679 2，1!) 
PBcudohiatula ðS hilllP~ 2!J3 I!:! 
(lIollgo & Mntud且)lIuugo <1¥1 M白luln
Myccun floccipC6 (Fr.) Kuhl1cr .10 1(.， 
Myccl1P filolC& (Fr.) Kummcr 788 178 
Myccna rロridn(Fr.) Qllel 827 134 
Collybia hlり・rnccn(slIlL. ex Fr.) Qu岳1.
388 132 
Lcpiolo cygJJcn J"nugc :!<I7 J 24 
Collybin Iler日lIi¥ta(Fr.) Kummer :!32 10:1 
Marasmiu8 op 1216 302 102 
!Ilarnslllius sp 1208 776 98 
Marasmiellu8 cham且eCYllaridis
(lIollgo) 1I0llgo 日55 。
MyCOlI1I sp 1123 :170 86 
Oudcmollsiclln rndicutu (Fr.)Singcr 10目1 80 
1I1ycclln maculala Kprst. ? 1425 73 
PSl¥tbyrelLa calldollealia (Fr.) A. H. Smi th 
202 70 
lIycena sp 1102 215，' 68 
Mycella sp 1115 147 68 
Garelina hypnoruliI (Fr.) Kuhner 17:1 66 
ltIarnsmiUB 8p 120" 118 62 
Collybin sp 1306 115 58 
1Ilycenn G 1 1117 tl 50 
LeucoQo)lriulIs [rnl'i1issimu8 (Jlav.) Pnt. 
日。
lIl nrnsmiu~ H)I 1:，m:J 
Uy gropboruB lmazckii Hongo 
Crcpidotus lIolis {Jt'r.} KUIIIlIer 
Ithodopllyllus hirtipes (Fr.) し邑ugc
llnxillus illvolutus U'r.) Jt'r. 




'l'richololiiopsi8 platypb111n (Fr.) SiliCcl' 
50 
Colli bin sJI 130，' :iOl:I 36 
Lcpiotll 51' 2607 !IR 35 
1.Iycena poJygrllmmn Wr.) S.F.Grny 56 3.1 




Agrocyhe sp 2RI7 55 1・1
Oarelinn 81 1109 95 :-12 
Mycenn ostllundieoln Lallge 1 :10 
MnrllSmi1!8 揖ド J220 日目l 日。
My~enn Il1lcriculln CFr.l Quel. 122 2!l 
Mnrllsmllls SP 1211 Ilfi 。日
Rhorlophyllus bisporu8 1白110 .ーJI 28 
RhodophyllllR 51 2221 ，1 28 
Mycenn sp 1118 51 27 
nl¥OdopbylJu且sp2218 !l!l 27 
Pholiot且 I!mtn(Fr.) Singer 103 26 
Mlr!lsm il8 oicous C目。bw.)Fr. .I~ 25 
t¥aematolcma rasciculull CFr.) Karst. 
13.J!} :!5 
Mnrllsmiellu罰則JI:!I:I 87 2・1
lIygrophorl附 cRllthnrel1u卑 Rthw. 抗!) 2:1 
Mycen凪HP1152 1m 2~ 


















「」z±白 i 2 
C'nl1istoApnriulI ~I' 2.102 
川 21 ムー竺L U . t2一一{且「Cre(llrlotuB HP 2101 
44lrtl=L 
Le(llots prl1t'1I'ryiss I!白IlgO :l! I!) 
llnrssmills ~" 121!1 :1¥砧
CrephhltnH 1I(1)111l15 
(P~r~. ex )o'r.) Kllrst. 295 自






よ 2 pL司」一一4 
PHllthrrell品川I~自 111 ~ 1 17 
Mnrn~1山舗1III ， lrIl SII('C \I且 (F川 Fr. 川 17 Oケ「十一::::::ll
d 竺:.1t J 
ユ




MnrnsmiclIlIR 81' 1'10 1 H(:m I!i 
Mycenn. Iu tron.l(叫iun.Singrr? G:l 1:; 
ltIarasIliu5 51 120日 1976 15 
If~'grophoruR ~IIÙeilln n. hnrius 101宵0
31 l!i 



























Mycena sp 1124 121 14 
Xeromphnrilln ¥lnmpnneJJn (Fr.) J¥Il1irc 
5Hi 14 
Myeeon sp 1129 




(L且nge)Kuhner et Homn.gn. 168 13 
Lepiotn 8p 2605 21 13 
Agaricus sp 2619 21 13 
Clitocybe sp 2.120 15 12 
Naematolomn mngin由tum(Fr.) Knrst. 
50 12 
Col1ybin BP 1307 75 1 
Crepidotu8 sp 2109 967 1 
Myce目1sanguinolcllt.l (Fr.) Quel. 
32 10 

























図8-9 代表的な腐朽菌の季節変化(3 ) 
?っ??
Oudemanaiela veno8olamela!! 
(1m4Z. ~ Tokl) 1mBZ. et Ho.e，go 
57 10 
「!_"__J_~ 一寸
円三=弘士ョ1Hygrophorus paeudococineu8 l!ongo 
31 10 
t-fご「寸Pleurocybela pOrIICIS (Fr.) _~~nge~ 962 10 
「7で三L子一「10 PlLoliota Jubrlca (Fr.)目illcr30 
代表的な腐朽菌の季節変化(4 ) 図8-10 
filopes.Collyhia butyracea， 秋季型と LてはPseudohiaLulaohshi.ae.Myce目a
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図8ー 1 代表的な共生菌群の季節変化 ( 1 ) 
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llygropborU8 lcucophuclus (~'r.) Oil 6，1 22 7 4 I . 
LnctnriuB pReu()orrigillo9us Smith I' 1Iωl巴r
Hi 22 甲+.2
L自ctnriU8chrysorlJeus Fr. 25 21 
1___111 
Lsctnrill9 cremor Fr.1 224 21 可
E 
Alllnlliln furionsn Schw. 2・2 21 2 」E.1-511
ltllBSu¥n ntrollurpuren (Krombh) Brit?. 2;， 20 
LnctnriuR cnlllphorntuR (Fr.) Fr. 
3 4 • 一一ー 」 Z48 20 
LecoinulJIH 8cIlJrum (Fr.) S.!I'.Grny 2Y 
6 
J 一 ヨ a竺コ
Boletus edulis Bull. ex Fr. 20 19 白
IJllctarius sp 20l-l :16 18 1) u 
Am且nitnJIHculJoporphyriu J[ Oll~O '27 17 
HUS9uln cynnoxanthn (schw.) Fr. lY li 
4 2 . 
p 
Lnctnrius冒p2018 40 16 ~ 
l'hylluporus l'l!odoxnllthus (Hchw.) Brc9. 7 E I内L 
'向Bリ~ lIi • 
AUlIlIitn oi 1I.i 11 H.P.Urny lIi 
Z s 
17 . 
XnuthoconiulI nffinc (Peck) Singer 17 15 4 r -1~ U L-! 
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-ー -1
23 15 2 ~ 2 且 ，-. .
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:18 1:1 
CortIllu'ius sp 181'1 :1U 1:1 lp 
Cortinurius vio¥且rcus(Fr.) S.)o'.(lrny :IR 13 1 B ~ .. ー
CortiUsI'iuH sIlUgUIlllU8 Fr. ? 19 12 
Tl'icholomn IIU園田IlriurnKllwnmurn 
自 P 23 12 . 
AlIllitl IOlgistriltl lmni I!J 
図8-12 代表的な共生菌群の季節変化 ( 2 ) 
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Dcscω011'且1f刊'1目v日11川】u川1川1川1山1且1且L(V且s.)Hor晶k. ~J I 
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梅雨型としてCortinariusspl817.Ladarius gracilis，Amanita longist.riata. 
連続型としてLaclariusvole.us，Lactarius piperatus，Russu)a lepida f.laclea， 
Laclariuscyathula f.japonica，Lactarius amelhyslina，秋季型と LてCortinari-
us ano.alus，Cortinarius salor.Xerocomus altaceus.A.anita vaginala v. fu)va， 
f.a ct.a riu s q u i e t. u s ( ?にRussula emetica，Rhodophyllus rhodopoliusなどがあげら
れる。 発生率と散布度との各型の遣いについて梅雨型には変化はなかったが，発
生率の点では秋季型であった種が散布度では連続型とみなされた種がみられた。そ
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ladarius pi pe ra tus(左)，Lactariuscyathula f. japonicus(右)表8-24
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Pseudohi t.ula ohshimae， I.epiola cygnea， Collybia butyracea， Rhodophyllus 






























































Q.gla (1対シ} 11(本) 2s(本) 28(本)
Q. sa 1 (何:il1n!i) 8 4 。.ser(汁1) 3 
C.cre (川}
C. cus P.!:.iO 
A.cra (守IJ方lf)
A. j U 1 (払Jキ) 2 
D.kak (糾J-t)
表9-} 各プロットの上層木
Q.glau: Quercus gJauca Thunb.，Q.sal:Quercus salicina Blume，Q.ser:Qurcus 
肘 rrataThu目b.，C.cre:CastaDeacreData Sieb el ZUCC.，C.cus:CastanDopsis 
cusp i dat.a (Tbu目b.)Sch.v.sieboJdii (MakiDO)Nakai ，A.cra:Acer crataegifolia 










メノキ(I 1 e x c h i 0 e ns s S i田s.)，ムラサキシ宍プ (CalJicarpajapoDica ThuDb"). 
ヤマウルシ (RhussylvesLris Sieb. et Zucc)，コパノミツバツツジ(Rhodo-
deDdroD reticulaLa D.Do目)，コパノガマズミ(Vi bUrUDu. erosu・TlIu日b.) .がみら
れ林床にはシキミ(Illiciu皿 religiosumSieb. el Zucc.)，ヒイラギ(Onao thus 





アラカシ;9.21. 32--33.45.51--52. 66--ba.90.91~92 ， 93.95.93 









アラカシ 1~3. 4~5.13--14. 19--21. 22--23.61.64.65.34， &9--90 









アラカシ;1.13--14.15，19-21， 23--24. 25-26.27，47....43.49，53...54. 
7U.7L 72--13， 74.&3-&5， 9...10.101. 105.103， 109--10. 
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t970年秋季(数値は無印). 1971年春夏季 l数値の上側に横掠.). 
1971年秋季(数値の下側に横旗}
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表9~3 各プロットに発生した種のリストと季節ごとの子実体数
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6月 7月 8月 9月 1 0月 1 1月
1970年一一一一司一一-ー 22.24.26.23 1.5.8.10.12 1.7 
14.16.13.20 
22.29 
1971年 6.札13，21 3.9.14，20 ] ) .24 7.14.24， 29 6.15.19.23 1. 1 






































プロット 1 プロット 2 プロット ヨ
2/1 3/4 3/0 5/2 4/1 3/1 4/2 &/1 5/2 5/4 3/1 4/1 5/1 5/1 3/2 
2/5 2/4 5/4 &/4 3/2 % 2/3 4/3 3/1 1/3 4/2 7/1 3/2 6/1 8/1 
5/5 2/4 3/5 5/6 3/1 2/3 2/2 1/2 4/1 2/0 4/0 6/2 8/1 6/1 7/0 
1/5 1/& 2/6 1/3 1/2 5/2 4/1 2/2 2/3 5/0 6/1 4/5 5/2 4/1 6/2 
5/4 3/6 5/6 2/5 2/6 4/6 2/3 3/0 3/1 2/4 4/0 7/1 2/0 5/4 5/2 
MM:3.3(士2.0) 剛:3.0(土1.5 ) MM:5.2( :t 1.6 ) 





















数は6--8月の春夏期と 9....日月の秋季に分けて示した。 アロット 1.2. 3の
種教はそれぞれ40極.37種 .33種であり3つのプロットでは67種であった.
アロ‘yト聞に共通の種を求めると Jプロットにわたって発生していたのが17種であ
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プロット 3 
図9-8 l.aetar ius sp2の発生位置図
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代表的な菌の発生をその位置図からみる前に，図で使う記号等について述べてお
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0/02・O O 主.O --2-- O 
O O 
00 O 
O O O O O O 
70ロ・yト つu プロット 3 
図9ー 1 l.a c c a r i a I a c c a taの発生位置図
Laccaria laccataは小型共生菌でA層から群生した。 本薗は3プロットにみら
れたが，発生数の多いプロット 2.3を図9-11に示した. その発生状態はプロ
ット 2では分散し集中した箇所がみられなかったが，プロット 3では図9-4の 4
-..5と c...dの範囲に集中していた e 発生位置の発生期ごとの移動は両プロット
ともはっきりしなかった。 発生位置から共生樹および共生樹種を特定させること
はできなかったが，共生樹種としてはアラカシが有力な位置関係にあった.





























































































































Xerocoaus sublo.eolosus は大型共生薗でA層から散生した。 本薗はプロット
ヨにのみみられ図9-14にその発生位置図を示した。 発生は第1.3期であり
-199-
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図9ー 15 Ar.illarilla melleaの発生位置図
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Laccaria laccata，Cortinarius sp4，A曲anitarubrovolvala.Russula cyanoxantha. 
Amanila citrina.Xerocomus subtom叩 losusがみられた。 この範ちゅうに入る共



















































マツ (PiDUSdeDsiflora Sieb. et Zucc.)がみられる位置にそれぞれのプロットが
配置された.
上周木は主にヒノキからなり，アカマツと混交した天然林で亜高木にもヒノキが






。 5 10m 
の C.obtusa
(jJ} P. densiflora 











対象薗類l立MarasaielIus cha副 ecyparidis{lloo&o)Hongo (ヒノキオチパタケ)， 







1975年 ι27 2 15 
1976年 6 15 









































ち/3 5/23 (，/22 7/15 
1975年 MC 122 7 
ー
17 17 




1976年 MC 297 事
ー
事 b 
1976年 MA 6 事
ー ー
44 
5/7 5/23 6/5 6/20 
1977年 MC 349 28 16 34 事
1977年 MA 25 u 110 
ー表10-'.2 発生の季節変化
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75 26 73 29 77 34 7 10 2 24 7 .12 43 4 2 5 3 163 217 
76 45 3 23 6180 18 6 10 12 3 36 1 2 303 問
7 94 66130 71111 41 6 15 3 3 2 1 36 2 9 1 427 204 
合計1651471321543256 6 31 70 43 12 13115 6 12 5 4 3 2 393 471 
表10-3 両商の子実体が尭生した基物の種頚と年変化
AI-A3 ~ FI-F3(1U， ~A-F.l→ 1975年.......3→1977年)，75(1975年}→77(]977年). 
C(ヒノキオチパタケ).A(オチパタケ}
リターの種類 a(7tfl'葉).b (t)キ小枝).c (t)キ球果).d (7カマヲ樹皮).e (t)~ 

































利用したリターの種類 (a--j)は以下のように区分した@ アカマツの葉 (a). 
鱗片葉をつけたヒノキ小枝(b) .ヒノキ球果(c ) .アカマツ樹皮(d) .直径
3...5凹程度のヒノキ枝(e ) .アカマツ相端技(f ) .アセビの葉(g) .アセ
ビの小枝(h) .ネジキ，コパノミツバツツジ，ヒサカキの小枝(i ) ，コシアプ
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プロットAにおける子実体発生位置(M.chamaecyparidis )の年変化
1975年 1976年 19771ド
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アロ '~I ト B における子実体発生位置( M.cbamaecyparidis )の年変化
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共生菌:Cortinarius ano田alus.Xerocomusaltaceus.Cortinarius salor. 
Lactarius sp2017.Lactarius gracilis 
腐朽菌:Mycena rorida.Myceoa pura.Marasmiellus cha.aecyparidis， 
Ma ras・iussp120&.Pseudohiatula ohsbimae 
( 2 )ウラジロガシ帯でスギを欠いた斜面
共生蘭:Rhodophyllus rbodopolius，Lactarius quietus? ，Russula e.etica， 
Lactarius piperatus，Lactarius volemus 
腐朽菌 Collybiabutyracea.M.pura，Mycena floccipes.Marasmius sp1204. 
Collybia pero目ata
( 3 )プナ帯でスギを混えた斜面
共生菌:C. an 0・alus.C.salor.Cortinariusjubarinus? .Russ皿laC 0・pac ta. 
A圃anitavaginata v.f四Iva

























林のリターを主に利用した種群のうちすべての斜面にみられたのはCo1I y b i a b u t y-































rius jurarInus? .Russula netica.Ladarius pseudofriginosus.Russ皿lasene-
cis， Cortinarius salor，Amanila vaginata f~ fulva，Laclarius chrysorrheus， 
La c tar i u s q u i e t u s ? などがみられた。 その他ウラジロガシにはLadarius 











































































.1 ) 腐朽菌 (saprobe)
!高生菌(saprophyle)は腐生植物の意訳であり.これは高等植物の領域の一部に
( Soe 1， 1971 )入る。動物.植物の2界の認識の時代から蹴生物を分離した3界の
考え方が定着したことで，これまでに使用したsapropbyteはsaprobeとしたほうが
理解しやすく.Sue I Jによるこの指摘は妥当と思われる。 病原機能をもっと忠わ
れるAr.illarie¥lalIelleaやMaraSlliusの一部などは腐朽機能をもつことで本菌群
仁含ませた。
2 ) 共生菌(sy帥 iophile)
共生菌には外生，内生，内外生菌根といった分頬から，各形態をより細分化した
(lIarley.19&3)区分へと発展している。 子実体を作るグルーアは形態，機能両面















3 ) 韮物(substratum) 
腐桁菌が利用する有機物に対して問いる. 直訳の基質，基層は他分野における
同義語でもあり現在のところ意訳として適当と思われる@
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3 第H編において設置した各プロットの樹冠投最多国









図-2 アロット 1B 
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